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secció excursion 
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5 ' e m  encetat un nou any carregar, sens dubte, d e  bones  intencions; e n  e l  r e c o r d  m é s  immediat, incend is  i inundac ions  -les nos t res  val ls  i m u n t a -  i , nyes, les  m é s  afectades-, i e n  l'aire més  d'una pregunta:  en t re  tan ts  alda- 
0 r u l l s  polít ics, els queda  temps  p e r  reco rda r  e l  q u e  h a  passat i, sobretot, p l an i f i ca r  u n s  
d p r o p e r s  anys  b e n  in tenc ionats  i sense disgustos c o m  els passats? 
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Recordant 
el que no ha de passar 
'any 1994 ha estat un estiu apagar els focs: la bona gent dels L forca complicat pel que fa pobles afectats, els bombers, els 
als incendis forestals. N'hi guardes forestals, les forces 
ha hagut arreu de Catalunya, d'ordre públicGuardia Civil i Mos- 
alguns forqa grossos i tob impor- sos d'Esquadra-, els voluntaris 
%.  . %tants per al conjunt deJla coberta forestals, la Creu Roja, els pilots 
- forestal del país. Estem.en una dels mitjans aeris, ells i nomes 
, ' zoria, la Medierdnia, que perque . ells s'ho mereixen. Els comanda- 
diuen els entesos és propicia als ments, ja són un altre tema; tam 
incendis, i regularment veiem a - bé en podem parlar: a un dels pri- 
- les noticies que, estiu rera estiu, . mers incendis importants que hi 
arriben informacions de Franca, va haver, el de TvissaPratdip, el 
Grbcia o Wlia sobre els incendis -comandament estava situat a 
: 
, de masses forestals que també hi més de 50 krn del lloc dels fets; 
ha en aquests piisos. Ens centra- després, i a causa de les queixes 
." rem a casa nostra per tal de fer dels que treballaven en I'extinció, 
una petita analisi de tot el que es trasllada a TMSS~, lloc adient. 
creiem que fa referencia al foc. Els comentaris eren per a tots els 
En primer lloc volem retre un . gustos; normalment, el que sem 
homenatge a tots els que han bla més habitual és que qui porti 
contribuit, amb el seu esforc, a la direcció estigui al davant i més 
I incendis sortia a la tele amb una 
camisa d'un blanc immaculat que 
semblava acabada de sortir de la 
capsa; i com que aixo va durar 
alguns dies, semblava que des- 
prés de I'emissió la tomaven a la 
capsa, no fos cas que s1embru- 
tes. 
He visitat les zones afectades; en 
algunes d'elles, com és el cas de 
Mont-ral i de Montsant, he fet 
excursions per dins de les zones 
afectades pel foc, he parlat amb 
la bona gent dels pobles i amb 
altres persones que varen partici- 
par en I'extinció, i gairebé ningú 
no esta satisfet del comporta- 
ment dels comandaments. Els 
arguments que més sonen és que 
són polítics, carrecs de con- 
fianca, persones desconeixedo- 
res del terreny i poc preparades. 
No pot ser que hi continuin havent 
focs d'aquestes magnituds; cal 
ferfle una prevenció que sigui el 
més efectiva possible, i em per- 
meto de fer algunes suggeren- 
cies que he tret de parlar amb la 
gent del país i de la petita expe 
riencia que tinc com a excursio- 
nista i, per tant, com a home de 
camp. Primer, caldria que el 
comandament estes en mans 
duna persona molt bon coneixe 
dora del terreny, ja que per a 
I'extinció d'un incendi és primor- 
dial saber quina és la climatologia 
de la zona 4 s  sabut que a Cata- 
lunya hi ha molts microclimes-, el 
comportament dels vents, la xar- 
xa de pistes i camins, els llocs on 
es pot proveir d'aigua, els llocs 
mes adients per fer contrafocs en 
cas que siguin necessaris, etc. 
Per dominar tot aixb cal temps, 
cercar informació a qui la té: els 
pagesos i la gent dels pobles. Lla- 
vors caldria distribuir les zones 
forestals de Catalunya en Brees 
que poguessin ser controlades 
per la persona que es faria carrec 
de la responsabilitat de la zona. 
També seria necessari que fos un 
tecnic en qüestions forestals, ja 
que podrien estar al seu carrec 
totes les tasques de prevenció, la 
poda dels arbres, I'aclariment 
dels boscos quan calgui, la neteja 
i control del sotabosc, la regene 
ració amb especies autoctones 
on fos necessari, la recerca de 
fonts on fos possible construir 
bases per emmagatzemar aigua, 
arranjament i protecció de 
camins i pistes i, sobretot, fer 
d'oient, saber escoltar i treure 
profit dels coneixements i expe 
riencies dels pagesos i de la gent 
de la muntanya, un bagatge de 
moltes generacions que no es pot 
deixar perdre. 
No fa pas massa anys a la mun- 
tanya encara s'hi vivia, se n'explo- 
taven els recursos, s'hi feia car- 
bó, es podaven regularment els 
pins i les branques servien per ali- 
mentar els focs dels forns. Tots 
hem vist aquells carros estirats 
per dues o tres mules i carregats 
de feixines que baixaven de la 
muntanya per anar a deixar la 
carrega als foms de pa. També hi 
havia forca ramats, i tot aixo con- 
tribuia que els boscos estessin 
forca més nets, i encara que sem 
pre hi ha hagut incendis forestals, 
aquests no tenien la magnitud 
que tenen ara, tot i que ara es dis- 
posa de molts mitjans tbcnics, no 
com abans, que la gent només 
disposava de les eines habituals, 
un pic, una pala, un xurrac, una 
aixada i una destral ... i de I'estima 
que tenien al terreny i al seu conei- 
xement. 
